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DIARIO
D:EL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
AZOÁRRAGA
Senor Oapitán g~neral de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUBSECRETARíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
rm Augusto Hijo (,1 Rpy (g. D. g.), ha trnj<1o á bien nombmr
ayudante de órdenes del general de divi¡;iún, de cuartr>l en
esta corte, D. Ricardo Ortega y Diez, al primer tenif'nte de
Caballería D. Rioardo Rivera y Urtiaga, ayudallte de campo
que era del citado general en sn último destino.
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri,d 3 de marzo de 1900.
t("
'.
PARTE OFICIAL
RJ1JALES ORDENES'
1gundo teniente de la escala de reserva de Infanteria, arecto
¡ al regimiento Reserva de Olavijo núm. 70, D. Hermógenes
I Martínez Valero, en solicitud de que se le confirme de real
orden el mencionado empleo, que le fué concedido por el co-
mandante general de la división de Santiago de Cuba, por
reunir determinada.s condiciones; considerando c:.'le dicho
empleo no pudo ser concedido con arreglo álas prescripciones
Ilegales vigentes, y teniendo Pon cuenta Jos ser.icios prestados
i por el interesado, el Rey (g. D. g.), y en su nombre la Rei-
Ina Regente del Reino, por resülucÍón de 14 del actual, ha te-
: nido á bien conceder alrecurrellte el empleo de Hegundo te-
1 niente de la eRcala de reservU rrtribl1ída de Infantería, por¡lm\ méritos contrat<lOEl en los h('<;hos de armas tí que asistió
. hnótn el17 üe julio de 1898, en que capituló la plaza de San-
tiago de Ouba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
l más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
, de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.~
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre ae su Augus-
to Hijo el Rf'Y (q. D. g.), Be ha servido autorizar al gencrul
de brigada D. Antonio Monroy y Ruiz, para que fije su resi-
dencia en Oórdoba, en situación de cuartel.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de marzo de-19úO.
AzcÁRRAGA
S"ñol' Ü11piMn ~enrral de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN :OE ES'l'A:OO MAYOn y OAmA~A
SECOIéN DE OUERPOS DE SEaVIOIOS :ESPEOIALES
OAMBIO DE MONEDA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 de marzo del año último, promovida porIel soldado Hilario Domínguez Martín, en súplica de que, se le
i canjeen por moneda corriente los billetes del Banco EspañolI de la Habana, que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra
Ila Reina Regente del Rdno, se ha r:ervido de~estimar la peti.ción del recurrente, con arreglo alo dispuesto en la real 01'-¡ don de 20 de septiembre próximo pasHdo (O. L. núm. 228).
! De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma~
drid 2 de marzo de 1900.
AZCARRAGA
RECOMPENSAS ' '\' Señor Oomand~nte general del Ouerpo y Ouartel de tnvA-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ú. lidos.
este Ministerio en 18 de enero último, protD.ovida por el se· , . ,---o«;>--
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó á.
este l\Iinip,terio, promovi<1n por el pl'iIl1(~r tenitmte de h\ esca.
la tIc reserva de lllfllntf'l'ia D. Juan Sueiro César, en slÍ)Jliea
de uhollo (\1; Jl'lgas de navegauil"nl C01l10 regl'NI!tllo de Cuba,
01 Rey (q. D. g.>" y en su nombrr.lu Reina Itpge'nte del Rt'Íno,
se ha servi<1o l'esolver que el iuterE'sac1o tiene derecho al abo.
no de las dos pagas que á rilzón de los cUlltro quintos del
sueldo de su empleo en Ultl'llmar, solicita en concepto de na-
vegación, no percibiendo, 6 reintegrando al presupuesto de
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6 á
este Ministerio, promovida 1'01' el segundo teniente de la es-
cala de reserva de Infal1teria D. Domingo Alonso Salvador, en
súplica de co.mpensación de pugas como regresado de Cuba,
el Rpy (q. D. g.), Yen I:"U Hombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido rrsolver que el interesado Fe halJn comprendido
en el arto 172 del vigeute reglamento de revistas, teniendo
por lo tanto derrcho al abono de las dos pagas que a razón
de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar se le
facilitaron al efectuar su embarco en concepto de navegación,
no percibiendo, ó reintegrando en caso contrario al presu·
puesto de la Peninsula, el importe de los dos meses de sueldo
consecutivos á la ft.cha de su alta en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimitmto y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1900. '
AZCÁRRAGA
Señor Capi11án general de Castilla la Vieja.
Señores Insppctor de la Comisión liquidadora de la Caja ¡z:e-
neral de Ultramar, 01:denador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la ipstancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el oficial segundo de Admi.
nistración l\1ilittlr D. Francisco Farinós Gisper, en slÍplica de
compensación de pagas y de\'01uci6n de descuentos como re-
grpl?ado d0 Filipinas, el Rpy (q D. g.), Y en su nombre la
Rrina Regrnte del Reino, h:1 tenido á bien resolver que el
interesado se halla com prendido en el arto 1í2 del reglamen-
to de re,lstal:! vigente, telliendo por lo tanto derecho al abo-
. no de las tres pagas que, á razón de cua'ro quintos del suelo
do de su empleo en Ultramar, se le facilitaron al efectuar su
embarco, debiendo reintegrar al presupuesto de la Peninsula
el importe de los tres meses de sueldo consecutivos á la fecha
de E'U alta en la mi¡;¡ma, y devolviéndosele, por la Comisión
liquida:lora de la CajageneJ'al de Ultramar, los descuentos
que para amortizfll' llquéllas St~ le hubiesen hecho, en la forma
que determina la real orden circular de 28 de marzo del año
anterior (D. O. núm. (9).
I De rBal orden 10 digo á V. E. para su conocirp.iento y de·1 más eff'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de marzo de 1900.
762
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el ofici::I1 primero del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militllres D. Fabián Flórez del Pozo, en
súplica de ubono de la pell¡;:ión de la cruz roja de primera
clap,e, anexa á las pngas de navE'gaeión, que dejó de abonár·
sele Úf,U re~rE'¡;:o de Puerto Rico, el Bey (q. D. g.), Y en su
nombre In Reina Regente del Reino, ha tenino á bit'n resol-
ver que las penfliones de la expresada cruz de que ep,tá en
posf'E'ión y solicita el intl:'r&'sado, le sean reclamadas y abona~
das por la Comisi6n liquidadora del cuerpo, clnse ó depen-
deIH:itl que le fllCilit6 dichus pngas.
De real orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
demá~ efectos. Diofl guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1900.
PREMIOS DE CONSTANCIA
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Caf'tilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
llEral de Ultramar, Ordenaelor de pagos de Guerra y Jefe
de la Comi¡:.dón liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general del Norte.
SeñoreFl Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de GUerra y Jefe
de la Comi..ión liquidadora de la Subintendenciu militar
de Puerto Rico. .
Excmo. Sr.: De acuerelo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 19 de febrero último, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
·Hey (q. D. g.), se ha servido cOllce(ier al músico de ese Real
Uuerpo, Pascual San Agustín Expósito, el premio de constlll1'
cía de 22!'í0 peE'etfls menE'l1aleA, eJel que dehejrll disfruta/o des-
de 1.0 de junio de 1R99, una vez que en 20 de mnyo del mis-
mo cumplió sin nota dc'sfllvorable los 14 mi.os de efectivos
servie i lS que al efecto se reqnieren para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su cOlJocimirnto y
drmás dectos. Diofl guarde a V. E. muchos I1ftoS. .Mtlllrid
~ <l~ marzo de 1000.
AZCÁRRAGA
S~ñ()r ComandaÍlte generl11 del Rél11 Cuerpo de GUl1rdins
Alubal'deros.
Señorefl Prcsiel€mte del Consejo Supremo de Guerra y Marina
] Ort1erwdor de pagos de Guerra.
CRUOES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curfl6 á
este ]\'Iinisterio, promovida por el comandante de lnfanteria
D. Juan Moscoso y Moscoso, en súplica de abono de las pen-
8io11E'S de Ulla segunda cruz de Maria Cristina, anexa á las
pagas de n:l'vegaci6n que dejó de percibir á su regreso de Fi-'
lipinas, el Rey (q. D. ~.), Y en su nombre la Reina Rt'gente
d,el Reino, ha tt:'nido á bien reflolver que lut' exprestldas pen-
sionrs de dichu cruz de que está en lJoselÚón y solicita el in-
tere¡:;ado como anexas á las pagas de rderencia, le l:iean recla-
madas y abonadas por la Comisión liquidadora de la Caja
generltl de Ultrumar, una vez que por el Depósito de Ultra-
mar en BarcelolJa le fueron facilitadas dil'has pagas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
máR efectos. Dio¡;l guarde á V. tJ;. muchol:! años. Madrid 2
de marZ,1 de 1900.
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la P"llim:\lln. el imrortr dE' los dOR meSrS de ¡;urhb COJlFecu.··
tivps á lit fecha de fU alta en la misma, satit"fllciéudose esta
atención, por la Comisión liquidadora de la Caja general de
Ultrlllnar, en In forma que determina la 1't'al ord€'n circular
de 28 de marzo del mio anterior (D, O. mím. 69), una VeZ
que ha formulado su petición con anterioridad a130 de junio
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimifmto y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1900.
MCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Galicill..
Señeres Inf::pector de la Comi¡;:ión liquidadora de Caja gene-
ral de Ultramar, Ord~nadorde pagos de Guerra y Jefe de
la Comisión liquidadora do la Intendencia n.1ilitar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur¡;:ó á
este Ministerio, promovida por el capitán de Infant.eria Don
Manuel Galán Pino, en súplica de abono de la paga del mes
de noviem bre del año próximo pasado, cnya re,.ista pasó en
Cádiz al de¡;emuarcar en aquel plwrto, proce<knte de Cubil, y
el importe de laR pen¡;:iones de dos cruce« de que ¡·stá en po-
sesión, que dejó de abonársele al facilitarle las pagas de 11a·
vegllción en aquella Antilla, el Rey (q. D. g.). Ypn f'U nom-
bre In Reina Rl'gente del Reino. de acuerdo con lo infllrma-
do por el Ordenador de pagos de Guerra, no ha tpnido á bien
acceder a los dpseos del intel'esa.lo por lo que ref:pecta al abo·
no de la exprt'soda paga, una vez que es la primera que ha
de servir para comp<'usar una de las de nnvegoción, y la de
diciembl'e siguilmte, con las peusiones ti ella auexas, debe
reint.egrarla por ser la segunda que ha de c1ellicarse á dicho
objeto. Y en cuallto al abono de las pensiones de las expre-
sadas cruces, es asimismo la volunt~<l de ,S. M. que dicho
oficial ucuda á la Comisión liql1icladora de la habílitnción
de l'xprctantes á embarco de la Habana, para que lus recIa·
me, si ya no lo hubiere w~rificlldo, á la de la Intendencia
militar de Cuba. la cual, previa liquidación. las satisfará en
su dia con cal'go al crédito que se determine para estas aten·
ciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1\300.
l'1'UZ d(' rrferencia, l"atif'fal'il'mdoFe, por la ComiRióllliquHa,
dora de la. Caja general de Ultramar, en la forma que deter-
mina 111 l'en\ orden circular ue 28 de marzo del año anterior
(D. O. núm. 69), una vez qUfl el interel'lltdo ha formulado su
petición con anterioridad al 30 de junio del mismo año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoE'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Al'agón.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba..
jljxcmo. Sr.: En vista de lut'1 comunicaciones que V. EL
dirigió á este 1'tIinisterio, consultando sobre el derecho que
pudiera tener á las pagas de navegación, de. regreso á la Pe·
ninsula, el capitán de Infanteria D. Rafael Casquero Herrero,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado llar el Oruenador de pagos de
Gllerl'll, ha tenido á bien resolver que el intere¡:auo tiene
derecho á las expresadas pag:lf'1, que en conce"pto de navega·
ción le flleron sati¡:fechas en la Habm:a [11 l'Ít'ctnar I'U em·
barco para la Península, debiendo dicho oficial no percibir,
ó en CHElO contrario reintegrar al presupue¡.to de la PellinRu-
la. el importe de los dos meses de sueldo consecutit"08 á la
fccha de BU alttl. en la misma, para amortizar dichas pagas
de navegación, que Á rllzón de los cuatro quintos del sueldo
de 8U empleo en Ultramar, percibió pOlo el indicado concepto
en Cuba.
De real orden lo digo á ,V. E. para. su conocimiento y
demás electo:::. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
. de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
. AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión'
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el médico primero de Sani·
dad Militar D. César Gonzúlez Haedo, en súplica de abono de
pagas de navegación y pensión de una cruz de Maria Cristi-
na, como regn'sado de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen RU nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha. servido disponer que
el interesado tiene derecho al abollo de laa dOB pagas, que á
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á razón de 101:l cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ul·
este Ministerio, promovida IJar el médico primero de Sanidad tramar, floJicita en cOllcepto de navegación, y a las pensiones
Militar D. Agustín Ferrer'Altés, eil súplica de abono de pa· anexas á dichas pflgafl, correHpondientes á la exprf'saoa cruz
gas de navegación y pensión de una crUz de Maria Cristina, de que está en posef'ión, debiendo reint€'grar al pre8upuesto
ConlO regrPRado de Cuba, el Hf\'y (q. D. g,.), yen 8U nombre de la Peninsula el importe de los dos meses de sueldo con·
la, Reina H.egente del Reino, se ha sf'rvÍllo diflpollcr que el in· secutivos á la feeha de su alta en la mismu, C011 las ppnsio~
ter~'~a<1() tienú derecho III abono de llll:l dos pllpltA, que a ruzón nes aueXlIfl do la Cruz de rdel'euein, f'lItisfaciélldof,1I·'le IJor la
de lO/il ClJatro q'llilltoa del sueluo de ..u E'rrq,loo eH Ultrl1mar, Comisión Iiqnidauol'tt tle la OlljH general de UJtmlllar, en 111,
s()lidtl~ l'n ColiCl pto de navt>gación, y a llls pensiollel:l anrxus forma t1\1e uetl'rmÍlut la lW11 orden Cil'oular de 28 de ll111rZO
á dichas pllgas, correl"pondielltea Él la indicuda cruz, de q\le 1dcluño Auterior ~l>. O. nüm. 6\)), una W'Z que el interesado
esta en posesión; dt hiendo reilltegrar al pre¡"upuer-to de la . ha formulado su petición con anterioridau al 30 de junio de!
Peninsula el importe de 108 dos meses de sueldo consecutivos l' mismo año.
á·la fecha de su alta en la misma, más las pensiones de la De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.,
© Ministerio de Defensa
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demáfl efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan géneral de Castilla la Nueva.
Señores lnsp€ctor de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur¡;Ó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de la es-
cala de reserva de Infanteria D. Celestino Orcajueló Moreno,
en suplica de que se le conceda el abono de las dos pagas de
marcha, de regreso a la Península procedente de Cuba, el
Rey (q. D. ~,), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido'dpsestimar la petición del interesado, por care·
cer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En viAta de la instancia que V. E. curiló á
este Ministerio, promovirla por 01 capitán de Infantería Don
Leopoldo Quilas Durán, en súplica de compensación de plt,:as
como regre~ado de Cuba, el Rey (q, D. g.), yen IOU nombtp
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver qUé el
interesa"lo se halla comprendido en el arto 172 del vigemte
reglamento de revistas, teniendo por lo tanto derecho nI
abono de las dos pagas que, á razón de cuatro quintos del
sueldo de su empleo en Ultramar, ee le facilitaron al efee-
tuar su embarco en concepto de navegación, no percibiendo,
ó reintegrando en caso contrario al presllpue",to de la Penín-
sula, el importe de los dos meses de sueldo consecutivos á la.
fecha de su alta en la misma.
De real orden lo digo lÍo V. E. pal'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramnl', Ordenador de pagos de Guerra y
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mili-
tar de Cuba.
_. a-
SECCIÓN DE ADUINISTEACIÓN YILI'rAR·
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las éomisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del próximo pa~
slido, conferidas en el me,s de enero ultimo al personal com·
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. Celestino Gomara León y concluye con Abe;
lardo García González, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real oruen lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 1.0 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
(Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:R elaci6n que se cita
-
. , ol-":"
Articulosdel reglamento 1'1l:r¡tos
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES ó real orden donde se desempeñó Com.í.Ión conferidM.
en que están la comisión
comprendidos
--
Inf.ll., Comisión activ!1 Coma.ndltnte. D. Celestino Gomara León ... 10 Y 11 Chafarinas ••••••.. Instruir diligencias como juez 1Bón. dlsclp °de Melilla l,er Teniente l) Camilo Borraca y Ruiz Ma·
teo ................... 10 Y 11 ldem •..•..•••.•.. secretario, respectivamente.
Idem•...•••.•.....•• Otro •..••••. » Fermín Espallargas Burber 24 Málaga•..••••.•••
Heg. Inf:a Melilla 1. • 2.0 Teniente. :t Antonio López oel Rinl:ón. 24 ldem ..••.•• , •..•.
ldem núm. 2 .• ' •.••. 1.er Teniente ) Eugenio Arrojo Montl;Jro •• 24 [dem•••.••••..... Recepclon y conducción de can~Bón. Art.a de plaza de
Melilla•..•..•..•.• Otro .•.•.••• » José Iglesias Martiner. •••• 24 lilem•••••.•.•.•.. dales.
Esc. Caz. de Melllla .. 2.° Teniente. l) José Sánchez Ocafia. . . • • •• . 24 ldem .••...•.••••.
Oficinas Militares ..•. Oficial 1.0... » Juan Puertas Bel·nánd~z.• 24 Idem .•.••.••.•...
Heg. Inf.a Melilla, 2.. M.oarmero2." Abelardo García Gonzá10z ••• 22 IAlhucemas,elPefión/Revistar el armamento de la
I ' compafií~s destacadas."
..
Madrid 1.0 de marzo de 1900. AZCÁRRAGA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de marzo de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
qtle V. E. dió cuenta á este Ministerio en 7 del próximo pa·
sado, conferidas en el mes de enero último, al' personal com-
pl'endido en la relación que lÍ continullcUm se inserta, que . . ..
comiell7..a conlaime Frausí Gassó y concluye con D. Julio COl'. I Sefíor Capltan general de GuIlma.
dal Martínez, declará,ndolas indemnizables e011 los beneilcios \ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
que señalan los articulos del reglamento que en la, misma, se 1
expresan.
AZOÁRRAGA
\© Ministerio de Defensa
ReTt reión tJUe se cita.
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Cllmisión e0)J.{ellooPuntos .donde se desempeíÍ\
la comisión
Barcelona••••••• , ••••
Cádiz., .•••.•••••••.•
Burgos .....••.••••••
L?gr~~o •.•.••••.••• '\Becepción de :reclutas.
A ba".te •...••••.•.••
Getafe•••.••••••.••••
Zamora ...••••.•.••..
Blldajoz...••..••••••
f.~~~~ ~?~~~.~~):::: ::(Juez instructor'y secretariQ, respootivaments.
r:~~~~~.(?~~~~a!:: : : !Juez instructor y secretario, respe~ivamenta~
P01'ltevedra.•.••••••.• Reconocer reclutas.
ldem •.• : ••••••••••.• Cobrar libramientos.
Lllgo Idem.
Brl'mano (Orense) Practicar dtllgencias.
Puntevedra.•••••••••• Delegado de la autoridJad mUital" ante la CG~nisiónBÜi:!i.ta d&:reclu~
tamiento·.
Lugo .••.•.•••..• , ••. ~
Corufia .••••••.•...•. Cobrar libramientos.
I,leln .•.••.•.•..•••.•
Pontevedra y Tuy ••• 'Ipasar la revista de comisario.
Idem y Figueirido •.•• Intervenir en obras de IugeniallOs.
Idem .•...••••••••... Pagar jorna'les y adqnirir materia.l de !ngenieroll.
Pontevedra ••••••.•.• \
Idem: .••.••...••.•.. (Cobrar libramientoS'.
[ClJtlllla "..•••....•••• ,I¡¡"m .......•..•.•.•• )\Bp.yona, Montpferro y\í :;~)~~~i~.o. :f~~t~~~~ Examinar posiciones para laa defensas de las rías.
[Lngo •..•. '" .•. , .••• Asistir como fiscllll á un co:asejo de g)llerra,
ISantiago, Vigo, Lugo Yllnspe~cionllr los< tl'abajos 00 las Comisiones liq,uidadoras de esta
I Fer'rol ••••.••••.••• \ reglón.
ITdem ..•••.•...•••.• 'IAcoDJP~fiaral anterior.Fl'rrol. .•.•.••••••••. ¡CondUCir caudales.Lugo ••.•..••••••••. Cobrar libramientos.~ BaYOna, Monteferro y¡Figueilido (Ponteve-rExaminar :posicionell' para las deient7.as de lae rías.dra) •.••...•••••..•
Gnilll1Iey, La Guardia
)' Oya (Pontevedra). !Estudlar carreteras.
;\-1<nforte J\ll:'Z instructor y secretario, :respectiv~.mente.
Id..m •..••••••.••••••
Cornfia •••• , •••.••••• ¡Juez instructor de una caulJa.
Vigo•.••••••.•••••••• Pl'actiear liquidación de armamentlJ y municior.tes.
~2
22
22
22
22
22
22
22
10
10
10
22
10 Y 11
24
24
16
10 Y 11
24
24
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
24
24
2~
10 Y 1.1
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
24
10 Y 11
10 Y 11
10
22
10
24
ArticuJos
-del reglamento
órealorden
en que están
compren.didos
N0~m_Ar_sé~
¡.sargento •••..•• _•• Jaime Fl'snsí GassÜ' .•••..•••••.._•••Otro•••.•..••.• _•.•.• Valentín Chopela .M<l!'quez•••••_ •••Otro••.••.••.•..• '.' A.ntonio Ferragut Callb.vés•.•••••.•
:Brigada Topográfica Ingenieroll.·.~l'o .•••.•••• -••.. Félix Rodrigo Echa.:!Raite .•••.••.•••
. ¡CabO, . •• •• • • •.. •... Jooé Colén Bada. '.•.•••••••••••.•••• ,.
Otro ..•..•••• _•••• Antonio Luna, Vila •••••.•••••.••••
Otro •••..••••.••••. 'Fomás Tejero Bla~c(}•••.••••• Oo, •••
Otro ••••..•.••.•••. Diego Guijarro Na:varrete•••.••••. .'.
Coma.nd.a de la Guardia CivillComandante •••••• D. Alejandro.€Jeba1l'oe Escale:Js .
de Pontevedra (Primer teniellt.e » Justo Mateo Beeada .
Idem de la Coruña ¡ObO••••.••••••••. »Antonio GODzámz 8omoza~ _.
Idem , •.• Sargento ••• M' ••••.Eduardo Af'ilDSO' Afunso ..•••••••••
Beg. lnf.a de ~lurcia ••••.••.•• Médico primero•..• D. VenanciQ.Plaza.Blanco••••.••••• "
Idem •.•.•••••.•••••••.•••.• ' Primer teniente.. •• » Lino Cordal MS:i'tínez•••••••.•. ~ ••
Idem Rva. de Lugo, de plsntilla Capitán... M.' • • • •• "Manuel García Jurjo •••.•.•.•••• ,
Idem de Orense Teniente cOi'onel••• l'> Manuel Ramos.Cid.•• " ..
Idem dePontevedra,de pl&ntilla CUmandante· •••••• »llanuelBivera..Avia •••• , •••.•• ,.
:Idem de Monforte, de ídem.... Capitán........... »Luis Bo.dríguez Gaicoechaa, ......
Idom de Compostela, de ídem•. Otro••••••••••••.. II León López Barrios ••.•••.•.~. _"
',zOUPo reclutam.o Santiago, ídem Otro ••••••••.••••• »Manuel Gúnzále:z López •.•••••.••¡comiE'al'iO de 2.·. .. ». Antonio GuaUort Alvarez. o • ~" • oOtro o »Alejandro Ll1~iIli C!J.l1ejo! ..~._ ..Oficial 1.°'0 •..•... »Al1gnsto C. d!2 Santiagu •.•.•• __ ••.Administración Militar. • • • • •• . }) El mismo·. •• . • •••• • . • • • . •..• •.••. • ..Oficial 1.° o íD. Timoteo Gaite Lloves ••••• ~ .Otro »José Vífies Gilimet.•••• ~ •• _•••.•
Otro 2.0 •• o • • • • • • •• II AlfreQ-o Abelairo Alemá~., .•••.
Comand.S. de Art..a de Vigo ¡Comandante »Tomál3.Pérez Grifión 0 ••
Gobierno militar de Pontevedra~Gral. de brigada ••• » Vioo¡¡,te Aizméndiz JáUdene s ••••
y plaza de Vigo (Capitán »Juan Muñoz Barredo .••••.•••••
Cuerpo Jurídico ••••••••.••... T. auditor de 2.11.... »Rafael Santamarina 'JiQn'ai Jo ••••
Estado Mayor General•..••••.. Gral. de brigada... »Tirso Albert Sauca...... ~ .•••...
» Capitán ayudante.. »Cristóbal Morales DY!l'án •...••••
Reg. Inf.a Isabel la Católica • •. Primer teniente •. o. »Domingo Femández Prif ,to.••..• ,
Zona de Monforte••••••• o ••••• Capitán........... II Mauro Fernández NIeI......•..•
Comand.a gral. de Ings. de Vigo Teniente coronel... »Florencio Limeses de. Castro. .•••
Idem o • o Capitán , ) Bonifacio Méndez CrJJl.de .
Comand.a Guardia Civil Lugo•• Segundo teniente •• »Joaquín AzoIÍn Sa.nto .
Idem ,. Guardia 2.o • • • • Santiago Leal Ma:rtínez .
Idem de la Corufia •••• o •••••• , Segundo teniente .. ¡D. Antonio González ~omoza•••••••
Idem de Pontevedra•..•••••••. Otro...... •.••••••• ) Julio Cord*,,-l Martines ••••••••••
__________________________ _. I _, • • • _
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Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, Sol ha I:'E.'J.'vido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuent.'t á ~"te Ministerio en 7 del me~ próximo
pa;.ado, tonferidas en los meses de noviembro, diciembre y
enero últimos, al personal comprendid\) en la relación que tí
continuación se im'erta, que comienza con D. David Martín
Ramos y concluye con D. Carlos Pérez Torres, declarándolas
indemnizahies con los beneficios que señalan los artículos del
reglamento que en la misma. se e:¡¡:preslin.
De real oril.en lo digo á V. E. para su conocimiento y
i fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
i~::::~~::~:~·d:9::ilm la Viej•.~GA
11 Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES
1 Artlculos
del regla.mento
ó relil orden
enqueestan
compre~diuos
Puntos
donde se desempeñó
la comisión
Comisión conferida
Idem .•••••.•••••• Condncción de caudales.
Para infunnar acerca de las cau-
sas que mutivaron el aeclolente
o(lurricio en la batería de Santa
Catalina, en la plaza de Gijón,
el día '28 de noviembre último,
al efectnar unrts pruebas con el
cañón expl:lrillleutal de tiro rá·
pillo, calihre de 15 centímetros)
pala COEltaB.
Palencia•...•..... Juez ilJstructor y secretario de
I,l ..m .. ; •••.••• , ., UDa CaUsa, respectivameIlte.
Valll.dolid. •••..• Entn·gll de armamento en el par-
que.
GUll.daJajara , ~
Hue<\clI. • • . . • • • . •• Rl!cepción de reclutas.
ldt:lll ••.•.•.......
I
Gijón y Trubia.....
1dem••••••.•..•..
1dem •••••... , .•• ,
León•••••••.•.•.. Cobro de libramientos.
MediDa del Campo. Conducción de caudalee al cuerpo.
Oviedo••••••.••.• , Cobro de llbramientos.
Sala.manca.•••.••. 1PaElIU la revi8t8 de comisario.
IlnSpl;'CClOllar servicios adnlinis·
\ trativos y acordar con la Dipu·
ldem .••.•..•.•...) ÍlIClón el precio de los 8unlinlB-
. .. tr08 de pueblos.
[.lem •••. , •••.• , . 'IA cobrar libramientos.
'-"ij5llJ. • • • • . .• •• l~tervellto~ .Ie 11!l8 8ubasta.
OVledo.. • .•..•... Cobro de librawlentos.
IBiJleda (ClIngll.á de¡RecoDocer al SuMado José Már-
l de Tineo) ..••..• \ quez Mallo. .
.. ¡Re!'l'e.¡:!t"n~lIl' llnte la 'jur!sdil'ción
GIJón••.••••••••.. , ordm"rlll, derecbos >lel ramot de guena.
León .• , •••..•.•. '1 ,ae"U1'ar un consejo de gnerra.
()a'lo!8S de Tint'o.•. Pr~cticlIt diLigencills previas.
lt.i"m . • • • • •• .•••• lde.u.
O id)VueHi delegado de la Comisión
veo. •.••••••.• u.ixta.
24
24
24:
24
10
22
24
24
24
21,
10 Y 11
10 Y 11
1Oy11
10 Y 11
24
10 Y 11
2.1
]0 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
» EUElebio Sanz Triglleros •.•
» Luis ~el Valle Ald8valde•.
) Manuel Rivoso Balbin •••.
}) Martín :¡darin Miguel. ...•
» Ramón lJibrán .l!'illOt .•.••
» CarlO!! Pérez Torres ••· ••...
Fábr~ca de amias d6ig~~~~;~:::::
OVledo•••••••••••. 0'1'0
v ••••••••
I
e a 'd 1 G d' j1.er TenientA » Juan Hernández Santos ••.om. e a uar lll. • aCl il d PI" GuardIa 2.• Nlcanol' Rosera IIelrero.••...
vea encla •. l..,r Telliente D. Ricardo Bonal /::ituruh .•...
» »El mil:lnlo ••••..•.••••.•••••
Reg, 1oP' del PríncipelT. Coronel. D. Julio 1\1ulo f-:allz, ••.•..•.•
nÚlll. 3.. . ... • ..... l.er Tetdellte }) ~aJ1til\go Arbén de 1llés•.•.
Idem Rvll.. de Oviedo'T C . 1 F . GR'
nÚIll. 63 (plantilla).í' orune>.. ) rancIsco uerra oJo ...•
J.dem AstUl'gll núm. 661
(íllem).. . ....•.•. Capitán..... II Francisco Borie MencIa...
Idem \-all~ctolid llÚ-
meJo 9:¡ (ilipm) ... ' Olro........ »PedroPoblaciónCarpintero
Idenl mjan núm. 99
(ide...) .•••.••••.. Otro •••••••• »Rafael Elvira Prlda ••••••
Zona rl'cll1t.o de G:ij'~ll
núnl. 43 (idem) •••• Otro •••••••• » lVlateo Herrera Camazón .•
R 1 el B bó t
otro .•••.••.
ego Amc. e 01' n, Ut p
4,0 de Oabll.J1erta•.. 2.: T~~i'e'~t~:
I
Icom.o 2.&..• D. David :Martín Ramos..•..» Elmi8mo .Intendencia Militar. •IOfiCiR12.o ••• D. Joaquín Delgado Blanco .•. Oficial!. o. •• ~ )ta"u~l Rivl1.deneira LageUtro•....•. , » Ch.udIo Hprrero Nav"s...•
Sanidad Militar '" l\1M.O mllyor 1> R~fal'l Halb(n y Vitldé8 .••
Idem : )léllico 2.0 • > \ Íl:tOl' Hel'l'elO y DÍt:z .
Jurídico Militar., •••. T. auditor 2."- » Ayélino Bonal Lorenz .
i\Jad1'id 1,° de mltlZO de 1900. AZOÁRRAGA
Excmo. ,8r.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar ]as coroisionf'A de
que V. E. dió cuenta á eote Ministerio en 6 del mes próxi·
mo pasado, confl'ridlls <:>u el mes de eo('ro último 11] personal
compl'endiJo en la l'l-']adón qUfl á coutinundún I'C inl'eJ'tn,
que comienza con D. Rom:m Murales Cabacino y cOllcluye
con D. Miguel Aloy Amar, declarándoIus il1demnizablel! con
los beneficios que scfmlul1. los Llrtículos del reglamento que
en la misma se expresan. '
De real orden lo digo aV. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios gUlu'de á V. E. mu.chos años.
Madrid 1 o de l11nrzo de HJOb.
AZCÁRRAGA
Seúor CU¡JÍttln g<'l1eral 11e bs islas Bnleares.
Señor Onlennt!or de pugos dl:l Guerra.
"-
© Ministerio de Defensa
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Armsa ó cuerpos Clases NO:MBRES
Articnlos
del reg-Iamellto
6 rps.l orden
enque está.n
coml'renuidos
Pnntos
donde se dt'sl'mpeñó
la comiai611
Comisión conferida.
Estarlo Mayor General! . •dl'l Ejército ..••.•• ¡GTal.dehng• D. Román Morales Cabacino.
Reg. Inf.a de BlIlearl'E') .
núm. 1. ~T Coronel.. l> Ennque CllrlNI Gómez ..
. . ~2.0 Tl'nienle ) Francisl'o l\lnlet Carrió••.
Idem núm. 2....... C,apitán.... . ) ElIlil~o .I!:t'Ii~ Arhona.•....
l::loldltdo. ; ••• José PetIt ComlJllls. •. • ....
Admón. Militar•••••• Coro.o 2.¡¡' ••• D. Jaime GaránMontaner. ,
El mismo••••••••.•••. , •• ,.
Bón. Art.& de Baleares 1.er Teniente D. Antonio Ferrer Ribera .••
Reg.1J¡f.!!oRva. deBa-
leares n~ÍÍ1. 2•• " ••1Capitán.. • •• > Miguel Aloy Amer .••••. ,
Madrid 1.0 d~ marzo de 1900.
10 :r 11
10 Y 11
24
24
22
10 Y 11
10 Y 11
24
24
Palma•••••.••••• , IÁflh'Ur como vocal lÍo un consejo¡ guerra de ufiCluleEl ge'I~lalel'l,
Ih¡'za jReviE'hlT 1». ('on'pañla destacada
............ " en dicha plllZIl.
Mahón." /O(lllrlncir clludales.
I:laroelona .•••••.• ¡Cumpra de UDa mula para el
Idem •••••••••••.. \ Cllt'TIIO.
(
TntEl¡'V,",llir la medición de 10Ildf's.
Cabo Enderrocat... montes y los }lllg<.S dtllas obrlls
dI' CUllfltrnC,'¡Óll de la batería
de dh'h, p.mto.
{
TO\flllr posesIón de lo"! terrenos
Lluchmayor••••.•. · f'xpropiados para estaciones te·
• c. lem(>tr,caR.,
Mahón.•••••.••• " Conducir caudales.
Palma ••••.••.••.• Cobrar un libramiento.
AzCÁRRAGA.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En viRta'oe la instsncia que V. E. cursó
á este Miniflterio en 30 de diciembre último, promovida por
el 8arg~nto de la brigada de tropas de &mitlad Mil)tm', P1'01'6-
dente de Filipinas, Isidoro Vergara de Jesús, fOn ¡;úplica de
que se le conceda ingreso en el tE'rcp.r perío lo de reenganche
desde que empezó á percibir sus habereR por la Pellint-'ul:l, el
Rey (q. D. g.). Yen BU nombre la Heinn Regente del Beiuo,
ha tenido á. bien conceder al interesado el reenganche, con.
los beneficios del real decreto de !) de octubre de 1899, desde
la fecha de su incorporación á filas después' de su llegada á.
la Peníusula, y disponer sea clasificado con arreglo á sus
años de servicios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
2 de marzo de 1900.
AzcÁRÚGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de p¡¡.gos d~ Guerra.
OCQ
Excmo. Sr.: En vista de la instlmcia que V. E. cur¡:ó á
este Ministerio en 29 de r;eptiembre último, promovida por
el snrgt"nto del regimiento Infallteria de Guipúzcoa núm. 53
Antonio Gomis Ginestar, en súplica de abono de la gratifica-
ción de continuación en filas desde 1.0 de abril de 1896 á fin
de febrero de 1899, y del premio del primer periodo de reen·
gauche, correspondi~nte á. los meses de mayo y junio del
último año citado; y resultando que no cumplió los seis años
de Hervicio activo hasta 1.0 de julio de 1899, deducido el
tiempo que dít'frutó de licencia á su regreso de Ultramar, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el abono de la grao
tificación mellsual de 15 pesetall, devengada desde 1.o de abril
do lROo á fin de marzo de 1897, Y en los meses de mnyo
y junio de 1899 y la de 22'50 pesetns, desde 1.0 de abril
de 1897 á fin de flnero de 1SlJ9, Riempre que justifique qur. I
no le ha sido llcredltatlo \:11 plus de cumplido desde la expre· 1
Eada fecha de 1.0 de l:lbl'il de 1896 á fin de junio de lR98. 'Es .
aetn:Usmo la yqluntad deS. M. que 1.tl. ·Comisión liquidadora'
del'Nimw .ba.Wlón.e~paQ.iQiQJlAtiQdd. regimien,w d~ GJ,1.i.
© Ministerio de Defensa
pl'tzcoa y el cuerpo á que pertenece, formulen las correspon-
dientefl reclamaciouf's, con la indicada justificación, pn adi·
cioDnlcs á los l'jf'rcicios cerrados a qne nft'chm, cuyo importe
se comprf'nderá, deli'pués de liquidadas, en los efectos del
apllrtaúo C nl'l arto 3.0 de la vigente ley de presupUf'~t<18.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiellto y
demáf' ('fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RACIONES
EJ¡:cmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á epte
Ministerio en 27 de diciembre último, promovida por (;1
soldado inutilizado en Cuba Jovito Alemparte y Alemparte.
en súplica de abono de las raciones de pan que le han cor.~eH~
pondido desde 1.0 de diciembre de 18~6 á fin de igual InCS
de 1899, que no percibió oportunamente por cam'las ajen·;¡> 8..
su voluntad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reiua . f}.
gente del Reino, he tenido á bien acceder á lo f'/))jcitado, .lel'
bienuo el rt'gimiento Infanterilt de Zamora núm. R, á q\lfJ se
halla agregado, hacer la reclamación en adicionales tI ¡Of:!
ejercios cerrados de 1896·97, 1897·98, 1898·99 y 1899·\)(10.
mediante ajustes mensuales y valorándose las racione.s á, los
precios de beneficio á que resulten en cada mes á la factoria
del punto en que resida la plana mayor (le dicho regimiento,
para que deFpués de liquidudafl puedan ser incluidas en el
primer proyecto de Dl'eSupuesto que se redacte, como Obliga·
ciones de ejercicios cen'udos que carecen de créditó legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán genernl Oc Galicia·.
Señor Ordenador de pagos de GuenEl.
e:-.c-
,
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BUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de la escala activa de Infantl:'l'ia, en situación de excedente,
D. Lorenzo Carbó Gorbea, en im,tancia qne V. E. cursó á
tll'ltc l\IinistQrio en 29 de noviembre último, el Rey (q. D. g.l, ¡
y en f:lU nombre la Reina R€'gente del Reino, ha tenido ti. bien .
conceder al interesado el abono de la gr~,tilicación corres-
pondiente alos doce UñOR de efectividad, que le correspondió
cü.tuo primer teniente d.esde 1.0 de diciembre de 1898 hasta
fin de j"lio de 1899, mes en que ascendió al empleo de ca·
pitán, cc:mo comprendido en los beneficios de la ley de 15
de julio de 1891 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
· dl'id 2 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SEOOIÓN DE Jt1STIOIA y nEREOltOS '¡;ASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en
escrito de 17 de febrero próximo pas:tdo, el Rey (q. D. g.), Y
en su Hombre la Reilla Regente del Reino, se ha sl:'rvido dis- I
poner que el capitán delrrgimiento Infantería Hescrva de
Huelva núm. \)4 D. Joaquín de la Torre Mora, cese en el
cargo que desempeña de secretario pej'maucnte de causas de
esta región y nlJll1brar para la enunciada vacante, al de igual
clase y arma, con deRtino E,n el regimiento Reserva de Cáee·
)'('S núm. 90, D. Simón Serena Moreno.
De real orden lo digo á V. E. pm'a su conocimiento y
demás efectos. Dios gUllrde ti V. l!J. muchos ailos. Madrid
3 de marzo de 1900.
AZCÁRlitAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor' Ordeliador de pagos de Guerra.
PJ1JNSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
·de Guerra y Marina en 29 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, hA, tenido á bien
·disponer que la pensión anual de 1.875 pesetas que con arre·
glo á la tarifa de Indias le fué transmitiáa á D. Narciso Fuen-
tes Ruiz, en concepto de huérfano del tenitimte, coronel de
.Artilleria D. Narciso, abonable por las cajas de lNlipinne, se
satisfuga al intcl'0l'Jado, por la Pagaduría de la Dirección ge-
peral de Clueee Pasivns, desde 1.0 d0 enero de 1899, reducida
1n pensión uI importe do 1.250 pesetns anuales, que es la que
le corresponde por el reglüll1<mto del Montepío 'Militar; ce-
~ando el mismo día, pl'evin liquidación en el percibo de su
l'efcriuo ~lnterior scíinlnmiento, entendiéndose que el nuevo
heneficio sólo es"de abono hastlt el 24 de mayo de 1899, en
qne el interesado cumplió lOA ~4 añOR de edad. Al propio
tiempo S. M. ha tenido :i bien resolver que el repetido huér-
fano debe quedar sujeto á lo que se determina, en general,
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respecto al descuento de las bonificaciones percibidas deRpués
del 31 de diciembre de 1898, una vez qua resulta se le ha
satisfecho la referida pensión cou posterioridad á dichafecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 <le marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~larina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de.
creto de 4 abril del afio próximo pasado'"'(i). O. núm. 75), y
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en'8 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y
en su n~mbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.080 pesetas, 'que con arre·
glo á la tarifa de I~dias 'fué señalada por real orden de 28
de julio de 1887, sobre las cajas de Puerto Rico, á D." Alta-
gracia y D.a Vicenta Iglesias Díaz, en concepto de huérfanas
del maestro de talleres de Artillería, retirado, D. Manuel, se
abone á las interesadas que se hallen en aptitud legal para el
goce, desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Di-
rección general de Clases Pasivas, reducida al ilpporte de
1.000 pesetas anuales, que es la que le correspónae, según
determina el referido real decreto; cesando 'el mismo día,
previa liquidación, en el percibo de su anterior señalamien·
to, debiendo quedar sujetas á las disposiciones dictadas por
el Ministerio de Hacienda, respecto á las pensionistas residen-
tes en el extranjero.
De real orden lo digo tÍ V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de marzo 1900..
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y·Marina.
, . .. ~., '. ".
Excmo. Sr.: Bn vista de la instan~ia promo,:ida pór
María Gutiérrez Gómez, madre del soldado que fué élel ejér-
cito de Cuba Celestino Arozamena Gutiérrez, en solicitud de
pensión; result:tndo que el causante falleció en dicha isla ti.
consecuencia de herida que le produjo el paisano Benjamín
Rodriguez, por habérsele disparado un fusil qu,!l 'estaba Um·
piando, y no hallándose comprendida la l'eclirl'~Qte 'en laa
pre.scripcionea del decreto de las Cortes de 28 de oetubre de
1811, ni en,la ley de 8 de julio de 1860, el Rey (g. D. g.)~y
en su nombre la Reina Regente del Reino, deacuerdq con10
informado por el Consejo Supremo de Guerrt'!-y Marina, se
ha servido desestimar la instancia de la referida interesada
por carecer de derecho al beneficio que pretende: ,
De real orden lo digo á V. E. para. su copocimiento y
demáfl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Sefior Oapitnn general dol Norto.
Señor Presidente del Coiísejo Supi:emo de Gu~ira y·Mal'ipa.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
RegeD.t~ del Reino, confqrmándóse con lo 'e:g:puesto por el
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Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 12 de febrero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Francisca Coret
Noguera, de estado viuda, madre de Marcelino y Jaime con
Corét, soldados que fneron del ejército de Cuba, la pensióu
de 182'50 pesetas anuales, por cada uno de !:lUS referidos hi·
jos, como comprendida en la ley de 15 de julio de 1896, ta·
rifa núm. 2 de la de 8 de jnlio· de 1R60 y raales órdenes de 23
de julio y 25 de septiembre de 1897 (D. O. núms. 167 y 216,
respectivamente), las cuales pensiones, que forman un total
de 365 pesetas al año, se abonarán á la interesada, mientras ¡
permanezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda I
de la provincia de Barcelona, á partir del 18 de noviembl'e
de 1899, fecha de la instancia pidiendo el bf'neficio, segun
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid;
2 de marzo de 1900. .. .
AzcÁRRA.aA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~ I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina I
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 de febrero próximo
pasado, ha tenido á bien disponer que Silvino Ortiz Cervera, i,
cese desde la fecha de esta soberana resolución, en la ·pen- .
sión de 50 céntimos de peseta diarios, que como padre del l
Boldado.reservista Manuel Ortiz Herráez, le fué otorgada por
real orden de 21 de diciembre de 1896 (D. O. numo 289) y
viene percibiendo por el regimiento Infantería Reserva de
Játiva J¡úm. 81, por haberle sido concedida la que le corres-
ponde, con arreglo á la ley de 8 julio de 1860.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 marzo de de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general del Valencia.
Señore! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caj~.geíieral
de Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 de febrero próximo
pasado, na tenido á bien conceder á Silvino Ortill: Cervera y
su espoS<.'t Vicenta Herráez Torres, padres de Manuel, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados en coparti-
cipación, sin necesidad de nueva declaración á favor del que
sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valencia, á partir 'de la fecha de esta soberana resolución.
desde cuyo dia cesa en el percibo de la de 50 céntimos de pe-
seta diarios que, como padre de soldado reBervista, viene dis-
frutando el in1étesado.
De real Iiltdeu lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efect~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo ~ 1900. .
Señor Capit!\,n general del Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenidoÍ:í. bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, qne -empieza con Antolín Arcos
Arias y Salvadora Fernández Tamurejo y termina con Carlos
Pastor Sales y Angela Gisbert Raga, por los conceptos que
en la misma se indican, las pensiones anuales que se les
señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se expresun. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los
interesados, por las Delegaciones de Hacienda de las provin-
cias que se mencionan en la susodicha ;relacipn, desde las fe-
chas que"ae consignan, en la inteligencia de que los padrea
de los causantes disfrutarán del beneficio en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, y las viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efeétos. Dios guarae á V. R. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1900.
AzclRRAGA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitlinee generales de las regiones y de las islas
Canarías.
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EMPLEOS Y NOllBRES DE LOS CAUSANTES
Parenterroo
con los
ClaullllIltes
NOMBRES Dll: LOS INT.lmll8A.DOS
AntoIín Ar(:f)~ Ária~ y Salvadora
Fernán.lf'z Tamurt>jo •••.•.•.•. IPadres...... Soldado, Victoriano Arcos Fernández. 182
D." Th·mual:lll HalLona B"lboll J
Fernsmh·z •.•.•.••••••.••...•• Viuda •.•... T. coron!'l, D. JO!'é Sánchf'z Conf'jero .• 1.2ÓÚ
IlanneJa Banal Ma'tínf'z......•.. Madre viuda. St.ltllldo, LOlf'DZO G•.nz*l..z Rarrál..... 1R2
J!'ranciti':o Cal ezas M\,lina .•.. Padre...... Idt'ID, Glibrid Cabezas Vinuesa ••• •••• 182
Antonio C!l\"f'fO BUBqutI y Mlifía
B1Ug~ lIa Miranrls. •• • • .. . • . •. Padres .•...• Idem, Ramón Cavero Bruj1:alla • • . • • • •• 182
:Bernardo C.,rdl'fo Benitu y 1vIarín
RúBa Fai, s S 1va .. , . .• ....•.• Idf'm .••••. , 1oem. Antonio Cordero Palos.. •• • • • • • 182
:D.&MariaEntiliaCaba.llero y PosalÍli Viuda ••..•. Capitán, D. Fernando Dolaa Ramón... 625
D.a PlIar Dicenta yBosch Idero ..•...• Idero,D.FelipeGálvezyRoddgnezArias 625
Antonio Dfaz Rodríguez y Dolor~
Paz y Fernalidt'z. : , Padres...... Soldado, José Díaz Paz ~I 182
José GlIrdlt Hf'rnández y Juana! 1 G G""l .
G ál G -~l Idero • • • . • •• Idem, Te esforo arcia anz.. ez •••• ~. 182onz I:lZ y OI,,~.. ez •• . • • • . • . • . .
J).a Fabiana Gil Maeso ••••••.•••• 1Madre viuda Corníe., D. Primitivo Revilla Gil.. •.• ~ 1 .126
Pablo Lalaguna Campo y Josf'fa Sa-lPadrell ...... Soldado, EUas Lalaguna Sarasa....... 182
rasa SallZ .
¡oaquín López Jiménez, .•..•.••.• Padre... •• •• Idero, Rafael López Arto... • • • • • . • • •• • 182
Diego Ll'Zllro ~ateo y Jos..fa Cata·
Una Eugnita •••• •• •••• ...•. Padres .•.••• ldero, Demetrio Lázaro Catalina. • ••• • 182
CarlüttPlIllt"rf':aies y AngelaGi~bt'rt
Baga ••••.•••••••••••••••••••• Idem .• • • . •. Idero,! Carlos Paetor Gii!lbert... • .. • ••• • 182
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SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y ltECLUTAlv!IEN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Aecediendo:.i lo solicitado por el huérfano
D. Vicente Romero Hernández, que ocupa una de las plazas
de la Asociación Benéfico-escolur en el colegio de San Antón,
de e:-ta corte, el R~y (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha s,..rvido concederle traslado de matri-
~ula al colegi!> de San Miguel, en plaza de la referida Aso·
eiación.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimip.nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de mar~o de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DESTIKOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina RPgente del Reino, ha te·
nido á bien destinar á la primera compañia del Colegio de ese
iI:stituto, en Vllcante que de su clase existe, el primer tenien-
te D. Vicente, Sanz VillapecelHn, qne I:-irve actualmente en la
comandancia de GuipÚzcoa.
De real orden lo digo á. V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
-.-
SECCIÓN :DE ASUNTOS ClENJUUI,.IS
CRUCES
Excmo. Sr.: En. vi¡;ta del esorito de V. E., fecha 8 <1e fe.
hrero próximo paRudo, cur~an(io instancia del comandante
de Artillel'ia D. Eduardo M:>ntenegro Sala:rar, en súplica de
p('rmuta de una cruz de primera cla~ del Mérito Militar de
las dos que pOI:¡¡>e, por la de Carlos IlI, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Re¡o(ente del' Reino, se ha senido de·
st.'stimnl' la petición del recurrente, puesto que aqudla8 con-
decoraciones son distintas y puede usarlas, por tener una. de
ellas el pa,¡ador del Pl·ofesorado:t.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1900.
A:rC.ÁRRAGA.
Señpr Cl!.p~táll ~~P!'lfp.l de C~still~ lª Nneva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina .'
~~entedel Reino, de acuerdo con lo informqdo por la Asam- to·';'
blea de la Real y Militar Orden de s...n Hermenf'gildo, se ha.·
dignado conceder a los jefes y oficiales del Ejército compren-
didos en la I:'iguiente relación, que da principio con D. Fer·
mín Morán VallejQ y tequina con D. Javier Rodríguez GQnzá-
lez, las con'deraciones de la referida Orden que· se eXllresa~
con la antigüedad, que reBpectivamente se 11:'8 eeñala.
De real orden 10 q.igo á V. E. para 1111 conocimiento y
dem:tli efectos. Dios guarde á V. ~. muchos años. .Madrid
2 de marzo de 19UO..
AZCÁBRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.Armas ó cuerpos Empleos
.Relación que s, cita
NOMBRES Oondecoraoiones
_l.
A.NTIGÜEDAD
U1a Mes Año
Comandante D. Fermin Morán Vallejo ••...••..••. Cruz 27,novbre .• 1890
Otro............ 1> J08é 1!:iras Grande •...•..•....• Mero •.•.•• ~. ll:J'dJCbt·e •• 18Hl
.otro............ »Gonz..<tlo CebalJos-Ef<calera y Britos . ldem .••••••. 21!mI:l.Yo ... 1897
lOtro .••.•. "" »j!;;;tauísllio H, r1'ero l'uertas M,ero , .••• , .. :¿6 Bf'1Jlm~. 18»7
Otro »Jobé ue Anea 'J Medo. • .••• ~ ••. NeJ11.oo oo n·agpsto .. 18~8
Otro ,.......... »Pedro CJltUl!Hlrchirant Valls ..•..•. ldem .•.•...• 2 marzú.•. 18\:19
Capitán... •. .••. '1> BaltaHUl' }{o(lrigu~z GOllzález ...•••. ldem ...••... 23 tuem •.. 1~g9
Otro. • .•••.• . ••• » MUlluel López Garcia oo .•••••.•. I<iem......... 11 julio.•• HM~
lnJanteria ..•.•.••.• " .•••• Otro ... •• ••.• » V'liJe.lJt~n l'rleJgm' ü\¡;;wlo.. ••••• . .• ldem....... 1.<¡jI_uril. .•• 1~97
. .. .. , '. Otl'O............ JI AntoUlo Qr,t.e¡¡;a y Ortega ¡derp .oo oo 8 i.d~m ~K~7
Otro ......• '.•.. '. ~ :Pedro Añón .Maceda .• ' Idem......... 26fe tlrero. 1898
Otro......•...•. »Enrique LieneePastor.•••••..••.. lcíem 14lsepbre .. 18\;19Otro............ »Hipó1ito ::;a.rró Bltl'l'agán ••......•• Idem 1 ,L',oetubre. 1899
Otro .•. • •. .. •..• »Narciso Martinez Alo)' •.•••....••. ldero .•• ••• • . 2'igem.••• 1li!:l9
Otro............ l RIlIael de OIeza QHbrer4· ..• ··.· .•• Iq.em .,...... V:idem., .• 18V9
Otro »Gel"luánVázquezdePargaydelaRlva luem ..•...•. 22'llovt're. 1899
. Primer teniente .. »Martín AIOliñaillt SolllHCI:!........ ldem : .. ll!febrero,. Um9
Caballerla .........•.. "! •• !UOmUW]Hl1te., .• ~ l\Ilguel Feijóo 1ardiúllH .•..•...•. Idem ". .. ~o:eJH·1'o.. 1lJ97
lcle!ll. ..•.....• . ... , •... PrlllH:'l' teuleu te . , » HMllun l'a1aeio:; Hllrtauo .•.. ".. , ldem .....•... 26 octubre.. 18\:}9
Artl11t:;ri~ ..... , ••••••..••.• ConmnG1ul1t.e ... , »ltolJláu AguiJ'l'c .Pt'lllll'l:tllda. .., ••• lciern . . . • . . •. 01 diobre... tS,8
)~tr~............ »Uecilio l.J~!lZ ~e la Uuard.ia é fU l,EJ.lgo¡ltJem .•••.••. 4 IUlifl¡O ••• J~l:I~UU1.>ltán.. • . . • • •• » Mltnuell::\uCl'll:itáu y Nltvu1'l'o •••••.• ldem • •• . • . .. 20 sepbre.•• 188\:)Guardia Civil .••••••••.•••• 'Primer teniente.. »G~'~gorio Rodri~uezAzuñón •••.•• Idem........ 4 dicbre..• iS\;I()Otro........... »C¡tltlCO Lan'ed Pobo••••.•••••..•. ldem •.•.•••. 7 I IJ ilyo .•. lh98Ot,ro............ »Rafael Pt!raltl~ /{ull.. , ld(>m .••.•••. 7 julio 1899
Otro .•••.••••••.• Juan Liullrel:! Piñ('ro ...••• , •••.•• ldem •..•.... 3 octubre.. '18J9
C.3rahiMJo~.••••••••••••.. 'jOt;rQ. •••• ••••••• )l Javíe.c .I:~odrlgl,leZ Oonzále?, .••.•.••. lclem • . •• . • . . 6¡idiJ1U" • 111M)
;
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D. U. núm. 4~
Excmo. Sr.: -En vista del escrito de V. E. fecha 7 de fe·
brero próximo pasado, al que acompañaba instancia del sar-
gento de la compañía de Ingenieros de esta plaza, Sebastián
Guerra García, en solicitud de recompensa por haber cumpli-
do el plazo de cuatro años de permanencia en Africa, el Rey"
(q. D. g.) y.en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido conceder al referido sargento la cruz plata del Mérito
Militar con distintivo blanco, como comprendido en el caso
1.0 de la real orden circular de 25 de septiembre de 1896
(O. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1900.
AzCÁRRA&,A.
Señor Director general de Carabineros.
REOO~IPENSAS
Excmo. Sr.; Visto el escl'ito de V. E. fecha 31 de enero
próximo pasado, con el que cursaba propuesta formulada ti
favor del comandante D. Ignacio Sánchez Márquez, por ha.I ber cumplido en el cargo de profesor del Colegio de Carabi·
neros el primer plazo reglamentario, el Rey (q. D, g.), Yen
Su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con·
ceder al referido comandante la crnz de segunda clase del
Mérito Militar cón distintivo blanco y pasador del «Profeso-
l'ado», cÓmo comprendido en el real decreto de 4 de abril de
1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de1900.'
AZCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Suprerpo de Guerra y Marina,
Señor Capitán general de la primera re~ióIJ,.
EXC1110. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en au nombre la. Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la R9al y :Militar Orden de San Hermengeildo, ha te-
nido·tI. bien conceder al capitán de Infanteria D. Arturo
Hernández Bermeosolo la placa de la "referida Ol'den, con la
anti~i.i.edad de 12 de junio de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieuto y
demás efecto~. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1900. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yensunoh1breIa Reina
Regente del.Reino, ha tenido ti. bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herme·
negildo elevó á este Ministerio con fecha 8 de febrero próxi.
mo pasado, y en su virtud conceder al contralmirante de la
Armada, en situación de reser'iTá.) Con residencia en esta corte,
-D~ José Martínez Car\'ajal, la pensión de 1.500 pesetas anua-
les, anexa á la gran cruz de la citada Orden que pose"e; de-
biendo abonarse afinteresado la pensión de referencia, por
la Int~ndenciade la Capitanía general de Castilla la Nueva,
f' 1efl:..le 1.0 de enero último, como mes siguiente al en que
t JJCUrriÓ la vacante, motivada por defunción del caballero",l(pensionad6'dcligriál b:itegorh n/Luis -Losada Córrea, cuya
YaC..'l.nte cubre" por córrésponder" al nscenso,' con ariegld á la
:real orden de 28 de septiembre último (C. L, núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera región y OrdenadoJ;
de pagos de GÚerra.
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 22 de
di.ciembr~ del año anterior, cursando propuesta de recomo
pensa á favor del cabo de la Comandancia de Córdoba
Juan" Cordón Aguilar y guardia primero Nicolás Martín BIas.
co, por el distinguido comportamiento que observaron el
17 de noviembre del mismo año, con motivo de un incen-
dio ocurrido en el pueblo de AIÍnedinilla, de dicha provincia,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder al expresado cabo, la cruz de plata del
Mél'ito Militar con distintivo blanco, pensionada. con 2'50
pesetas mensuales durante su permanencia en filas, y al
guardia primero la cruz de plata sin pensión, de la misma.
Orden y con i~Í1al distintivo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1900.
" AZCÁRRAQA
Señor Director general do-Ia Guardia Civil."
Señores Capitt'tn general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
eoc
Excmo. Sr.: En vista' del escrito de V. E. fecha 7 de
febrero próximo pasado, cursando instancia del coronel de
Artillería D. Enrique Pal1ioer Pascual del Povil, en súplica de
la cruz de tercera clase del Mérito Militar con distintivo blan.
co y pasador de «Industria militar» por haber servido-más de
cuatro años en la fábrica de armas de Toledo -y Maestranz~
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de Manila; teniendo en cuenta que por real orden de 27 de no-
viembre último (O. L. núm. 231), se hizo extensivo para los je-
fes y oficiales de Artilleria que sirvieron en los establecimien-
tos del cuerpo de Ultramar lo dispuesto respecto á concesión
de recompensas en las males órdenes de 1. o de julio y 20 de
agosto del año 1898 (O. L. núms. 230 y 285), Yconsiderando
que en el arto 7.° de la última de estas disposiciones se oro
dena que para el cumplimiento del plazo de cuatro años de'
permanencia en una fábrica, serán acumulables en lo sucesi·
va los servicios que se hayan prestado en diferentes estable·
cimientos y en distintas épocas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la petición del recurrente, una vez que su baja en la Ma~s'
tl'llnza de Manila, fué anterior al 1.o de julio de 1898, fecha
de la re1U orden citada.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y
demás efectos•. Dios .guard~á V. E. mU<,Jhos años•. :M:adrid
2 de marzo de HlOO.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
-.-"....~,
CIRCULARES y.DISPOSICIONES
! ....
de la Subsecretaría '1 Secciones de este Ministerio '1 de
la.s Direooiones genera.les
smOOIÓN DE, An'!ILLEItÍA
DESTINOS
Circular. Los auxiliares de almacenes del perl'.onal del
Material de Artillería que se incluyen en la siguiente relación,
pasarán á prestar sus servicios en laR establecimientos que se
expresan en ella, causando alta en la revista del mes de abril
próximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de maIZO
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Ratn6nFo·nsdeviela
Señor.••...
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y
séptima regiones J de las islas Canarias, Comandante ge·
neral de Ceuta y Ordenador de pagos de Guerra.
Empleos NOMBRES
llelüción que se cita
Destinos que sirven Destino que !e les de.
Auxiliar almace·
nes de La clase. D. Fernando Miguel Guadarrama••• Parque de San Spbestián.. ••.• . .. Parque de Ceuta.
Otro............ ) Francisco Santiago Onia ..•.••.. Agregado á la fábrica de Trubia
como excedpnte....••..••...••. Fábrica de Trubia (plantilla).
Idero de 3. 11 ••••• Francisco Guillén Gonz8.lez ....•••• Parque de las Palmas..••...••••.. Maestranza da Sevilla.
Idem de 4. a .••• Fernando Reyes Romero ...••••.••. Bom de Ocuta..•...•.•••..•..... Parque de Las Palmas.
Otro ¡JOSé Gaset Morera., Fábrica de Trubia ~ ~ 'IIdem de San Sebastián.
Madrid 1.0 de marzo de 1900. Fonsdeviela
-.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN r' BECL'O"l'AMIENTO
LICENCIAS
En viBro de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Eduardo Acha y Otants, y del certificado facul-
tativo que acompaña, le he concedido un mes de licencia por
enfermo para Respaldizo (Alava).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.0 de mar·
zo de 1900.
El Jefe de la Sección,
~n¡'ique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
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En vista de lo solicitado por el segundo teniente de lufan·
teria, alumno de esa academia, D. Luis Acuña y Guerra, y del
certificado .fa(lultativo que acompaña, le he concedido dos
meses de licencia por enfermo pal'a Madi.·id.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.0 de marzo
dé 1900.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excrnos. Señores Capitanes generales de la primera y sépti-
ma regiones.
IMPREN CA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE U GUERlú.
OBRAS EN UNTA EN LA ADIINISTRACIOI D[L -DIARIO OFICIAL· Y-COLECCIOK LEGISLATiVA·
, 0'll1Ol pedido. hu. 'ae 4hig1rn al MmJn'm&4or.
4. maNO 1900
SECCION' DE ANUNCIOS,
D. o. A'4m. 41
. .",'
'.~
:n,
Del afio 1875, tomo 1.0 y 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1878. 1879, 1880, 1881, VI Y2.° del 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1592, 1895,
1896, 1897 Y :i898, á 5 pesetas cada uno.
Los sefl.ores jefes, oficiales ó individnos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la Legislación publicada,
podrán haearlo ahonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial 6 pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, -á 60 id.
Las subscrIpciones particuIarElS podrin haeerBe en la forma rdgniente:
1.& A la 00'lecct6tt LegtslatíM, a) precio de 2 pesetas trimestre, YBU alta será precisamente en primero de do.
2.& Al Diario OfciaZ, a11dem de 4 id. íd., Y BU alta podrá ser en primero de cualquier &rimestre.
8.& Al DUJ"o Oficial y Oore~ Legiliw.-Ma, al ídem de 6 id. id., Y BU alta al PWrio Ofictal en cualquier id--
mestre y ti la OoleooilM. kfJÍ8lattwa en primero de a1io.
. TodaP las anbscripcione¡¡ darán comienzo en principio de 'trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alía.
L dentro de este periodo.
.. Oon la LegtaIact/M corriente ee dietribuitá la correspondiente á otro 8110 de la akasada.
Los pagoe han de verificarse por adelantüdo.
Loa pedidos y gÍ1'08, al Administrador del mano OfittaZ y Oo'leooitm Legis1JJfMHJ.
DEPOSITO DE LA GUERRA
_Ir; 1,", ....er_ .e __ B....leal..enM .e ll_eJl\ i"••1_ .e IlMp"._.' .'''0•.., tvr••larl•• p.r. 1....e..... '1 .epe••",••I••
• ell!il~rcd..., á prOllél•• eO.JIk••l ••••
CA.TALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO DE }IADRID YSUS ALREDEDORES
En esoala. de 1 por lOO.OCO.-PreC!o: TJNA peseta. ejemplar.
NUEVO MAP A DE FERROCARRILES
En esoala de 1 por 1.000000 '1 en 4 hojas.-Preolo: 4 pesetas ejemplar.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO :REGLAMENTO TÁCTICO DE' INFANTERíA
&.
1 lI'I'" , ... ,. .,.••• lit""
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de 'lUla peS3ta.
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del fl'anqueo y certificado que ~xijan.
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MANUAL REGLllIENTARIO PAR! LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLAaADA DE TEXTO P6R REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES
DEl ARMA DE INFANTERfA
TOMOS 1 Y II
Tercera edición dell.er tomo, reformada con arreglo á fOS nuévos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tel'cera de
conformidad. con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas ell.er tomo; y al de 4. pesetas el 2.°
Se remiten -certificMos á provincias, enviando 50 oéntimos más.
----_a..~J-----------------------------------------.-'0.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
a.a EDICiÓN, CORREGI DA y AU MENTADA
COUP1t!NIS: Obliga.ciones de tow las olases, Oraenes genera.1es para o~ia.1es, Honores '1 tratamieutos mUltara.
Semoi~ de guarni. '1 Servicio lnterlor de los Cuerpos de infa.nteria. ., de cabaJ.1eria.
La. obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas 1M Acaden:rl.as militares, f es también
de gran utilidad para el ingreso en los Cole~ios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más ee remite certifica.da á
provincias.
PtI. Cta.
1
1 50
1
50
1 26
1 fiO
1
!ti
1
CódlA'0S )" Leyes
Código de Justicia m111tar vi¡¡ente de 1890•••••••••••••••••••••
r.ey de Enjlllch,mientl' militnf de 29 dE' Hep'tlembre dl' 1886.•.•
ldem de pensioues de viudedad y orfaudad de 25 de jUllio de
1864 y 3 d~ agosto de Í81i6 ..
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de 'marzo de 1884.:..
Leyes Constitutiva del ~~jéfCitlJ y OrglÍuina del Entudo Mayor
Geueral y Kegl8,m(\utos de aSI'eUH"8, rN",mpeusas Y Ordenes
militares, anotados COll SUB modifieaei ..lles y Helar,wiones
bl1stadieiemhre de 1896" .
Ley de re(\lutamionto y reemplazo riel ejercito de 11 <1l' julio
de 18B~, n\(>diOWldu por la dI' 21 Qe ul\"ost,o ell' 11\91\. R!'I(J,,·
melltos de exenciones y para la ejeCl;l!iou de esta ley•••••••
H ....lam..nt,olJ
Reglum&nto para las rajas de rel!luta, aprobAdo por real orden
do 20 dl! febrero de 1879" .
rdem de contabilidad (Pallete), ai101887, ~ tomo.s ..
ldem dl' eX~U(.IOlles para declal'llr, eu ddlnitlva, la llt11ldact Ó
Inutilidad de Jvs iurlividuos dt' la clase de t;r('Pfl del Ejérci.
to qut' se hallen en el servll!lo mUitar, aprobado por real
orden de 1.0 de fehrl'ro de 1879 ..
Idem de hospitales militares ..
10
4
1 50
¡¡
~
1>
Pu. Ctl.
IMPR~'SOS
Reg!.mo ,general .para. la oontabilida.d del fondo de remonta. de los cuer~a de XnfMlteria.. , . .• . Preoio: 5 pesetas.
~~~ lO! JlS'r'JlI WI'ásrro
,Hojas de eitaiU$Uca criminal y los seis estadOll trimestrales,
i
l1(>11 al 6, cada uno , .
L ceucias abllolu1lQ-Ilpor ('U1l!p)f.l'loll 'Y p~ il.l1:itlleÍ! (el 100) ..
PaSes para las ('aías de rel,l11ta (el 100) ..
IIddem pilra reolu'éfts1!1ll d~I'Í\6jtO y ('ondMoIlM.¡j8{(!l lOO) ..
11m !Jara situiWlón de lli'eu(\ill ilimitada. y do l'eIlOrVA B(ltlva
Id(ell00) " .
em pllrll. idem de 2." reserva (el 100) ..
LIBROS
P .... .fa o4!'OotabJllclad de IN e_rp•• 'fiel EJ';..,,"
Libreta d('J habilitado 11 ••• ,........ 8fJbro de (}- :J.a.lo.' ,', •• ,', •.•••••• , ,., •••" -4:
'tdem de cueutas IiltHlllUdales...... .... ••.• .... .. ..... 1
,,,em diario................................................... 8 !lOld:: ;a~~óíti ·é¿~tat;riid~d a¿ifoll<i¿'de·;ómontb.::: :::: ::: :: :: ~
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Pll. ~ta.
25
1
1
60
50
2
1
75
50
2
25
2
1
75
20
20
1 50
(1) Corresponden á los tomos II, nI, IV, V, VI, VII, vm; IX'YX:dé la).¡ia·
toria de la guerra. de la :mdependencia, que pUblica. !JI E;x;cmo.• Sr...am¡;,.l
D. José 9óIDez de Arteche;.JQ~ p'eilidQs 8e.~jry\ll1ll1l..ef!t.c,~bIec.lliileiito
Véase la sección de obras'qttll'nO lían lltop{edal1 déllst'llD~~lI1tO':'
50
10'
4
2 #
2
1
2
2
3
26
6
6
2
4
6
S
4
5
4
2
.~\;;
~. 75
42
1
2
Ptl. Cta.
Punto
qne sirvi6 de centre
e~ 101 trabejOl
no. n'Óm. 49
Partes de proylncla qne comprenden
llapa militar itinerario de España ea trelil eolore8.
1
Ejj~8.'-------'·
200.000.
Hojas publieadas, cada una ..
z
~·o
e..P-
.. '"
:' il.... ~'_"_'~'___'"'____'---'--
FüipiaalJ.-Carta itineraria de la isla' de Lnzón, escalas
1
---, en cuatro hojas. con un plano de la pob1itciól1 dll'
500.000 •
Manila · .
1
(luba.-Mapa general de la isla, escala" - en cuatro-
500.000
hojas : .
Idem. - Plano de la provincia de Puerto Prlncipe, ellca1l!.-
---, en dos hojas (estampado en colores) .
1275.000
. 1
ldem.-Id. dela id. de Santa Clara, escala---, en dos ha-
250.000jas (estampado en colores) ..
. l'
Idem.-Id. de la id. de Matanzall; elca1&>~,en una hoja
200.000
(estampado en colores) ..
Idem.-ld. de la id. dc la Habana, escala aproximada de
1
---, en dos hojas (estampado en oolores) .
100.000
1(dem.-Id. dala id. de Pinar del Rio. escala---, en dos ho-
250.000
Jas (estampado en colores) ..
1
ldem.-Id. de la id. de Santiago de Cuba, escala ---,
250.000
en tres hojas (estampado en colores) .
Atlas de la guerra de Africa .
1dem de la de la Independencia, l.' entrega ..
Idem id. 2.' id ..
ldem id. S.' id .
Idemid.4.·id ..
Idem id~ 5.·id (1)
Idem id. 6.' id .
ldem id. 7.' id .
Idem id. 8.' id .
Idem id. P.' id ..
MAPAS
88 Salamanca y Zamora.. • . . •. • . . .. • .. .. . .. •.. ... .. •• Salamanca.
84 Zamor90, Valladolid, Segovia, Avila y Sala}Il.an!:a•• Medina del Campo.
85 Valladolid, Burg'us; Borla-, Guadalajara.; M'aatid y
Segovia.. . .. .. .. . .. .. .... .. .. .. •. • . . . . .. .. •• • •... RegoYia.
86 Zaragoza, Teruel, Guadalajarll. y Soria ..•.•••••••• Call1.tayud.
87 Zaragoza, Huesca, Teruel y TB.tr~~ona,•••..•.•.•.• Hijar.
44 Salamanca, Avila, segovia, :Mail.~ld, Toledo y Cli-
ceres ; .. .. .. .. .. • .. •• AYila.
~5 Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca, y Tolcdo Madrid•
46 Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenc"-. ,.~c
.~ Castellón, Teruel y Cuenca.... • ••••••••••••••..•••• c;astell6tl.'d,f!á Pla.n..
48 Castellón y Tarragona Idem~.
54 Toledo, Ciudad Real¡ Cliceres y :B(ldnjoz Tala' . de lllltelil"
~~ Toledo, Cnenca, Ciuaad Real '1 Mádrld Tole .
56 Cuenca, Val~nciay .Albacete •••••••••••••••••••••• r,a:.líoda.
57 Valencia, Caate1l6n y Teruel••••••••••••••••••••••• vá'feilcia.
64 lladajolli, Ciudad Roal y CMoba Almadén.
M Ciudad Real, Albacete y Jaéll. Ciudad Reat.
66 Albllcete, Ciudad lteol, Jaón y MurcIa Albacete.
67 Valnneio., Alico.nte, Albaccte y Murcia .Alicante.
76 Murcia, Allmeetc. Almeda, Granada y Jaón••••••• Larca.
77 j\f.urcia y Alicante MUrCIo..
92 SigilOS conv~ncionaleh.
~.:. ~
...,011!:
"J-
.,..,' .
VISTAS l'ANO!lÁ],[IOAS DIIi LA GUIliRM C....RLUTA, l'epl'odtlCid!s,
por medía de lafotoUpia, que iluslrq,n la. cN(llTa.ción wliZitClr d4la.'
guerra carlista-, 'Y son las siguientes: \
centl'o.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas ..
Oatalllña.-Berga, Berga (bis), Besa.lú, Castellar del ::-tuch Cas-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pui5cerda SliL
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de elle' .••••.•••
Norte.- Batalla de Oricain. lItalla de Treviño, Castro-Urdia·
les, Collado de Artesiaga, Elizondo. Estella, Guetaria. Rer-
naui, lrún, Puebla. de Arganzón, Las Peñas de Izartea,
J,umbie.r, Maiiarla, Monte Esquinza, Orio, Pamplona. Peña·
Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puertode Ur-
quiola, San Pedro Abanto, Sima de 19urquiza, Tolosa, Valle
de Galdames. Valle de Somorrostro, Valle de Somorrostro
(Us), Valle de Sopuerta y Altura de las Muñecas, y Vera;
cada una de ellas .
Por colecciones complctas de las referentes á cada uno dc los
. teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vista ..
Vistas fotográficas de Melilla y Marrueeos, colección de 56••••
Idem sueltas.• " .
J¡'5
liO
60
25
~
50
75
10
25
25
25
20
15
25
50
25
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
776
Reglamento de las músicas y oharangas,aprobado por real 0::--
den de 7 de agosto de 1875 .
Idem de IROrden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 ..
Ioem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo•••••.•.
Idem provisional de remonta .
Idem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887) ..
Idem de tiro (2.' pa.rte) ..
Idem parael reemplazo y reserva del Ejército, decrctado en ~
de enero de 1883 .
Idem para el régimen de las bibliotecas .
Idem dcl regimiento de Pontoneros, 4 tomoero 1882) .•.•••••.•
ldem para la revista de Comisario ..
Idem para el servicio de campañ,t (R. 0.5 enero 1882) .
Idem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 " .
Reglamento para el servicio sanitario de campaña...... .. ..
Id;~ ~:Af;~~ac~~:~~.~~~.~~.~~~.~~:~~~~~~.:'::~~~:~.~:.:~~.::~:
Idem para lll.s prácticas y calificación definitiva de los ofleia-
les alumnos de la Escuela Superinr de Guerra " .
Idem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del EJército, aprobado por R. O. de 1.° de julio de 1896.•.
'Reglamentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad pOI: pérdidas Ó inutilidad de armamento,
y de municionar á los cuerpos é institutos'del Ejército,
aprobados por R. O. de 6 de.septiembre de 1882 y 26 de abril
de 1895, ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
hastll 2S de noviembre de 1895 ..
Reglamento orgánico y par el servicio del cuerpo de Veteri-
'llar1a Militar , .
!1'dctica de In/um.teria
-romo 1.0-Instrucción del recluta y sus apéndices.••••••••••••
Tomo 2,o-Idem de sección y compañia .
Tomo 8.o-ldem de batallón ..
.Apéndice al idem id .
Instrucción de brigada y regimiento .
Tdctica ele CabalZerla
Tomo 1.°-Tnsf.rocción del recluta 8. pie y á cabillo .
Ar.éudices al tomo 1.0 .
Bases de la in~trucciónde sección y escuadrón•••••.•••••••.••
Idem de l'C¡ñmiento .
Idem de brigada y división .
(1) El totno m'se halla. a¡otado
InstrueeienelJ
Bllses para plJ$.greso en academias militares ~ ..
I1\struccÍl.ne~(:l!mple.mel1tarinsdel reglamento de grandes
maniobra;..\ eJerciCIOS :prelJaratorios .~ : ..
Idem y cllrtilla pa'a los ejercicios de orientación .
Instrucciones para los ejercicios técnicos combinados •••••••••
Idem para los Idem de marchas .
Idl'm para los ídem de castrametación .
Idem pllra los ejercicios técnicos de Administración Militar••
Idem para lo. enseñanza técnic». en las experiencias ,. prácticas
de Sanidad Militar ..
Idem para la enst,ñanza del tiro con carga reducida••••••••••••
Idem para la preservación del cólera .
Idem !Jara trabajos de campo ..
Idem provisionales para. el reconocimiento, almacenaje, con·
servaclón, empleo y destrucción de la dinamita .
Programas por que ha de reKirse el prlmer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Militar .
J1;8tadísdea .,. leg~.I~lóJl,
Anuario militar de España de 1899..... .. .
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo ,.
disposicioll.es posteriores hasta 1.°áe Jtllio de 1891 ..
Memorla de este Depósito sobre organización militar de Espa-
íta, tomos 1, n, (1) rv yVI, cada uno......... .. ..
Idem id. V Y VII, q·ada uno " .
ldem id. VIll .
Idem Id. IX · · ..
ldemid. X ..
[dem id. XI, XlI Y XIII, cada uno ..
Idero id. XIV ..
ldemid. XV .
Idem Id. XVI yXVII .
ldero id. XVIII .
Idem id. XIX .
Idemld.XX ..
Idem id. XXI ..
Idem id. nIl J .
¡dem id. XXIII ,., ~¿.;::\
.:,..s""" .r\lo}
Obras varias' .:' .~
Cartilla do uniformidad del Cuerpo de l<lstado Mayor del Ejér-
cito ••••· .. ·••• .. •• · .. • ••
f:ontratos eelebrados con las compai\ills de forrOCllJ'l'ill's ..••••
Dlrc(\c¡(1Il de los l'jéroitos; exposición do 1M limciones del Es-
tarlo Mayor Oll paz y en guerra, tomos 1 y Ir. •••••••••••••••
El Dibujante militar .
Estudio de las conservas alimenticIas •••••.•.•••••••••••••••••
E~tudio Bohre la l'csiwtencia y esta1.>ilidad de los edificios so·
metidos á hurltcl'Rcs y tCI'l'Omotos, por el general Cororo ..
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) .
Narración militar de la guerra carIlstll de 1fl60 11.176. que cemtllo
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
,R.elación de los puntos de etapa en· las marchas ordinarias de
1M tropas ..
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